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DE LA PR( 
ADVJ5UTKNOIA O F I C I A L 
Luego i]UO lor-- Srus. Alculdes y Secretarios rccilmn 
los números del BOLETÍN que correspondan ni dis-
trito, dispondrán que se ííje un ejemplar on el sitio 
de costumbre, donde pcrinunecerá hasta el recibo 
del número sig-uientí!. 
Los Secrctitrios cuidarún de conservar loe BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para su encua-
dernación, que deberá verificarse coda año. 
SE PUBLICA LOS L I T O , MIÉRCOLES Y VIKBSES 
Se suscribo en la imprenta de la Diputación provincial, á cuatro 
pesetas cincuenta eíSntmios d trimestre, ocho pesetas «1 semestre y 
(minee pesetas ul filio, pagadas al solicitar la suscripción. Los pa^os 
de fueri de la capital se .luirán por libranza íltíl Giro mutuo, admi-
tiéndose solo sellos por cantidad menor á UNA PESETA. Las sus-
cripciones atrafcadns se cobran con aumento proporcional. 
Números sueltos veinticinco céntimos de peseta 
A DV B U T E N CIA. T ÍD ITORIAL 
Las disposiciones do las autoridades, excepto las 
que sean á instancia de parte no pobre, se iiií-erta-
rán oücialmentc; asimismo cualquier anuneu» con-
cerniente al servicio nacional que dimane de las 
mismas; lo deinterás particular previo eí pugu ade-
lantado de veinte céntimos de peseta por cada línea 
de inserción. 
. PARTE-:0F1CIAL 
, .Prssidsneiá defCausejo de Ministres 
S . M . e l REY (Q. D . O . ) J 
A u g u s t a Fle¡i¡ F a m i l i a c o n t i n ú a n 
, e n e s t a C o r t e s i n n o v e d a d e n s u 
i m p o r t a n t e s a l u d . - -
. - {Gacetu" del di» 1 d e Junio) 
CONSKJO.CE ESTADO , 
TIIIIIÜ.VU ÍIE 10 C0vreKii|¡iS0-Ab,MISISTBiTIV0 
- -• SECRETAKÍA 
Relación r'e tis.'pltiitos incoados ante 
, "• esle T r i b u n a l -
D. M igue l G u t i é r r e z AlvaVfiz y 
íitr' ñi' cor f-ra i-.fiuoi'iío (iel T r i b u n a i 
/ íubei 'mi t iy i i do H a c i e n d a i le .SS do 
N o y i e m b r u ' d e I f lOU sobro ^ m i s i ó n 
de pftríifiiaí: do tcrn' .nus d ñ n o m i f ñ i - . 
dus *Pr:uJü VürdíH v «Cardador» , en 
la veoto p 6 r > l ¡Jetado dol monte 
«Vaidepozai i" ( L f ó u ) . 
Lo (jim ei : cuin i ' l in j ieDto del »> -
t icu lo y6 do la:l'.ly « rg í t i i r ia do esta 
¡onsdiociti: ' . c-<í iiDiiuo.ia n C p ú b l i o u 
para el e je rc ic io de los derechus q u e 
en el referido artietib> se nieecioí^an 
Madn'ri '¿X eo Mnyo do '.flOü — E l 
Seeretnri ' ) m a y o r , J . G o m i l e z T a 
OOBIJSKNO DF, I 'ROVUiCIA. 
JUMA PUílVINClAL DEL CEKSO 
C H I A C l ü J L i . A U Y M t ' L A I t B E L H E I N O 
C m s t i t n i d a r . Íes J u n t a s m u n i c i p a 
les del CHUSO do la c r ia c a b a l l a r y 
oni íar , c n u í ^ r m e ¡i íc itrevetiido ou 
el pí i rr t fo 3 . ° . a i t . •>.°del Ueal d e -
creto de. 28 de EMITO ú l t i m o , y 
obrando en so poder los i m p r e s o s é 
iustroeeiuüi ' . f í para l l evar á C í b o l a 
e s t e d i s t i c a , los Srop. A l c a l d e s - P r e -
s identes se servirá y darmo av iso de 
haberlos rec ib ido, pmcedioudo i u -
njediat i m e u l e ít d is t ibu i r las liojns 
dee la ra tu i ias en t re los di fereetes 
dueñoñ de iraoodo, p rocurando se 
h a g a c o n s t a r en o l las , con la m n v o r 
escrupulosidad. iWoí i ; ganadocal ia l lar 
y m v l a r que posean, sea cualquiera e l 
uso d que h destinen sus dueños, CO/J-
ced;éudoles un 'plazo do ocho d ias 
para que U s l lenen y firtneu. 
Pasado este plazo, las J u o t a s DJU -
n i c i p s l e s dyráu pr inc ip io á recogror-
l a s , proced'endo - e n s e g u i d a Á for 
m a r ón re f i i íoen por t r ip l icado: uno 
de los c u a l e s quedará a r c h i v a d o cúo 
las hojas declaratúr¡:-.s en ei Munic t -
pío, remi t iéndorao los dos r e s t a n t e s 
dentro de los ocho dias s i g u i e n t e s . 
. S iendo el objeto de t eta es tad ís t i -
ca el que la J u n t a da la of ia c a b s l U V 
y m u l a r del R e i n o , en v i s t a del es 
tado. de este impor tan te ramo de 
r iqueza i íac iona) , proponga a l -Go 
bierrio de S . - . M . lo tuíts eonve j i ieote ' 
piira s u " mejorpin iento- y cumpl ido 
desarrol lo , e n c a r e z c o -á todos los ' 
Sres; :A lcaM( :s .<« l -mayor ce lo en el 
c u m p l i m i e n t o de . tan; impor tan te 
s e r v i c i o , que"se ha de e jeo i i t s r en la 
forma y plazos ser ia lados l inour r leú ' 
dó los que no lo c u m p l a n en la ruíís 
e s t r e c i i a res |Wt 'F i /b i l id í ; r i . 
. Leóu Bü de M a y o d e ' 1 9 0 2 . . 
" '". E l Gottonitiilor-Prostdonte, 
Enrique de lireñii . 
COMISIÓN P R O V I N C I A L . D I ! L E Ó N 
SECUETAIUA.—fUMIKIsTt tOS 
Mes de H a y o de 1902 
Precios .que l a Comis ión p r o v i n c i a l 
y el S r . C o m i s a rio de . G u e r r a de 
esta c i u d a d h a n fijado p a r a el abo -
no de los a r t í cu los do s i t m i a i s t r a s 
m i l i t a r e s q u e h a y a n s ido faci l i -
tados por los pueblos d u r a n t e el 
prec i tado m e s . 
ÁrUcífíos de sui i i in is l ros.cou reducción 
a l sistema métrico 
en s u ept ivalencia en raciones. 
r ías . Cts 
Ración ilu p a n d e 6 5 d e c á g r a -
raos 
Ración de. c e b a d a do c u a t r o 
kiloj.TIUÜOS 
i iucióh do paja d e s o i s k i l o -
g r a m o s 0 32 
L i t ro do ace i to 
Q i í i ü t a l m é t r i c o de « ¡ r b ó n . . 






L i t ro do v ino , 0 30 
K i l o g r a m o do c a r n e de v a c a . 1 37 
K i l o g r a m o de c a r n e do c a r -
nero 1 19 
L o s c u a l e s so h a c e u públicos por 
medio de este periódico oücia l para 
que los pueblos in teresados a r r e g l e n 
¡i los m i s m o s s u s i c s p e c t v a s re la -
c i o n e s , y en c u m p l i m i e n t o de lo dis 
puesto en el a r t . 4 . ° de la R e a l o r -
d e n - c i r c u l a r de 15 do Sept iembre 
de I84H, la do 2 2 dn. Marzo do ISóO 
y demás d ispos ic iones poster iores 
v i g e n t e s . 
L e ó n ' 2 7 do Mayo de 1 & 0 2 . — E l 
V i c e p r e s i d e n t e , P. A . , Ventura Sel lo 
— E l S e c r e t a r i o , Leopoldo B a r c i a . 
M I I S A S - , 
DON tNRIOUE CANTALAPIEORA V CRESPO, 
INQENIERÓ 'JKKU OEL DISTRITO MI-
NERO DB ESTA PEOyiNCIA. ' 
• H a g o sabor : (¿00. por don- José 
A r r e g u i T r u e b a , vecinú de G a l l a r l a , 
se ha presentado e n e ! Gob ie rno c i - , 
c i l de esta" p rov inc ia en el día 9 dol 
m e s . d e M a y o , ¡i las d iez y c i n c u e u t a 
y ' u n tn ioutos , u u a •Síi l icitud de re 
'g is t ro ;p id :eüdó70 perr.otiencias para ' 
Ja i i i n a do h u l l a J i u n j e d a " . A m a l i a , 
s i ta .en t é r m i n o del pueblo do Be.; , 
sa i de," A y u i i t a m i e n t o de B o c a de 
H o é r g a n o , y l inda por todos n i m b o s 
Con tórrenos l ib res . H a c e la d e s i g 
nación do las c i t a d a s 70 p e r t e n e u -
c i a s en la forma s i g u i e n t e : 
S e tendrá c o m o . p u n t o do part ida 
el ceu t ro de la peña O s e j o , que se 
ha l la en el monti: A r e o r , eu e l p u e -
blo de Besando , y desde c u y o p u n t o 
se medi rán al N. 300 met ros , colo-
c a n d o la 1." e s t a c o , al E . 700 metros 
la a.", al S . 500 met ros la 3 . * . al O 
1.400 metros la 4.", al N . 500 metros 
la 5 . ' , y de ésta al E . c o n 700 mo 
tros se l legará á la l.1 e s t a c a , que 
dando cerrado el pe r ímet ro de las 
pertenenoias s o l i c i t a d a s . 
Y hab iendo h e c h o cuBatar es ta in 
teresudo q u e fieoo rea l izado ei do-
pósito provenido por la l e y , so ha 
admit ido d icha so l i c i tud por decreto 
del S r . Gobernador s i n p e i j u i c i u d.í 
t e rcero . L o que r-e. «nunc io por me 
dio del presento edicto para que en 
el t é r m i n o de s e s e n t a días, contodos 
desde s u f e c h a , puedan presen ta r eo 
e l Gobierno c i v i l s u s oposic iones l e ; 
que se cons ideraren c o n d e r e c h a a! 
todo ó parta del terreno so l ic i tado, 
según prev iene el a r t . 24 de la ley 
de Miner ía v i g e n t e . 
E l exped iente Uoc.e el n.° 3 .077 . 
León 20 do Mayo de 1 9 0 2 . — E . 
Oantalapicdra. 
H a g o e a b e c . Q )« por D. P r»«c isco 
do la R o c h a D iez , v e c i n o de. L e ó n , en 
representación de D . E r i k W a j é e , v e -
c i n o de Madr id , so h ' i presentado en 
el Gobierno c i v i l de es ta p r o v i n c i a 
en el. día 10 del m e s de. Mayo , á las 
d iez , u n a soi io i tud do reg is t ro p i -
diendo 12 pe.rteneáoiur- p a r a l a m i n a 
do hu l la l lamada J<rancisco, s i ta en 
t é r m i n o fiel pueblo de O i z u u a g a , 
A y o o t a m i e n t o do M í i t a l l a n a , para je 
Mata del R e g u e r o del Mazo del 
Puer to da L.'áíieces, y boda por to-
dos r u m b o s con . terreno c o m ú n y 
par t icu lar . H á c e la i lcsignaeiói i de 
l a s . J 2 p e r t e n e n c i a s en la f u r m a s i -
g u i e n t e : . 
, So t e n d r á por pl into de p ú r t i d a e l . 
á i i g u l b ' S O . d e - l a m ina «Jesiisin>, 
desde, e l c u a l so . m e d i r á n al N". s i -
g u i e n d o e l - l i m i t é O . de •Jetmsio»'" 
300 oíotros, co locando la 1.' es taca , ' 
al O . 200 metros l a 2 . * , al : S . 400: 
metros lo 3 . ' , a l l í . 600 metros l a -
4 . ' , > l N . 100 metros la 5 . ' , a i O . 
400 m e t r o s , ' s igu iendo "1 l i m i t e S . 
de . l a m i n a <Jesuéfn> la (3 ", q u e -
dando as i córradí í el ^ perimetro de 
las pe r teuene ias s o l i c i t a d a s . 
Y h ib íendo hecho c o n s t a r esté iu.-
tei-osadó qoo tiono r e a l i z u d j e í de 
pósito preven ido por la l e y , sé h a 
admit ido d icha so l ic i tud por decre to 
del S r . ' G o b e r n a d u r , s i n pei ju i ' . io de 
tercero . Lo que se a n u n c i a por m e -
dio del presente edicto para que en 
e! t é r m i n o do s e s e n t a d i a s . c o a t a d o s 
desde s u f e c h a , puedan prese i j ia r en 
el G o b i e r n o . c i v i l s u s opo5ieioL.es los 
q u e s e cons ideraron cou derecho a l 
lodo ó parte d-il terreno su l i c i tudo , 
s e g ú n p rev iene e l a r t . 2-1 do la ley 
de M inor ía v i g e n t e . 
E l expediente, t iene e l n." 3 .080 . 
L»óa 15 do M a y o de 1 0 0 2 . — ¿ . 
A Y U N T A M I E N T O S 
.i lealdia constitucional de 
Sahel ices del R i o 
C o e f e c c i o n a d o el repar t im ien to 
ad ic iona l de las can t idades que d e -
ben sa t i s facer los c o n t r i b u y e n t e s 
forasteros do este t é r m i n o m u n i c i -
p a l , por d i fe renc ia entre el I t í p o r 
100 que prav ieno la ley de. P r e s u -
puestos do 31 de D c iembre ú l t i m o y 
6112 .80 por 100 que como l e c a r g ó 
m u r i i c i p a ! so les as ignó en lo-i repar-
tos aprobado.' para el año a c t u a l , de 
I! 
la c o n t r i b u c i ó n te r r i to r ia l , se h a l h 
e x p u ^ s t n ul públ ico en ¡a tíecretari.i 
del m i s m o por l é r m i m i tic ocho IIÍHS. 
Dent ro U(Í c u y o pl xa poiir.i ser e x u -
mi i tado l ibreuiei j to por c n a n l o s los 
e s t i m e n o n v e n i e o t e y f j rmul i i r las 
r e c l o m a c i o i . e s á i |ue h»>'B l o g a r . 
S í b e l i r e s ilel Hio '¿í! de M a y o de 
1 9 0 2 . — E l A l c a l d e , L u c a s Mer ino. 
A icaldie consii ivcionttl de 
C i s l i e r n a 
S o h a l l a n ter . 'ni ivolas y e x p u e s t a s 
a l ( .únlico o» la S e c i e t n r i a de esto 
Aj -u t i ta in i i 'n to por téroiK o Af- qn iu • 
c e di».15, las c u e n U H mtii'.Küpnltj'* de 
los e fu s du 18»<B i 1897 y 'te 1897 á 
1898,- a fio de que en d icho t iempo 
p u e d a n exami i .ur l t ' f !r.s co i i t r ibn 
j e u t e s qno lo desden j h a g a n los 
reparo* q u e cr^an co' iventf í f j tes, 
C i s t i c r u a '26 do Mayo de I f lO ' i .— 
E l A l c a l . i e , Va le r io S S o c h e z . 
A Icaldia conti tudonal de 
V a l de S i n Lorenzo 
T e r n j i u a d e l • m p n r i i m i e n l o ¡od¡ 
viduti l do los n o n t n b u y e n t e s lo ras 
teros para h a c e r e fec t iva do los rois . 
m o s . ia quint '» par te , repart ida de 
m e n o s del 16 por 1Ü0 de r e c a r g o 
muDic ip i i l sobre la con t r ibuc ión te-
rr i tor ia l del c o r r i e n t e ' . o i l u , se ha l la 
e x p u e s t o a l . públ ico por té rn i inó .de 
ocho d i a s , , en la S^cretar iá m u n i c i -
pa l , Ü fin 'lo que puedo s o r , e x a m i n a 
do por i o i Cont r ibnyer . tés y h a g a n . , 
:;si:3¿,.,a c o n v i e n o . . las r e C i a m a c i o n e s 
q u e d e s p - n o z c a ; poes pasado a q u e l 
p lazo !:(, s o : a n o idhs . 
V a l do SBU L o r e n z o 22.de M a y o 
de ' 1 9 0 ¿ : — E l A l c a l d e , : F r a n c i s c o 
M a r t í n e z . 
. . . . . . 'Álciildía 'coñstitucioñal d e ' 
.. . E s c o b a r de. Campos ;. 
ñ e hal lo, torni ir .ado y e x p u e s t o aí-
p ú b l i c u e n ..!H S e c r e t u i i a m u B i c i p a l 
de este Ayuutbtniauf .o . por t é r m i n o 
' de ocho d ias , el r e p a r t o . i n d i v i d u a l 
"de la? c a n t i d a d e s 'quo.debeo s a t i s f a -
c e r los c o n t r i b u y e n t e s forasteros por 
la d i fe renc ia -que . ex is to ;en t ré e l 
12.80 y 16 per ICO sobre las c u o t a s 
d e l . T e s o r o , q u e , e s t í n obl igados á 
p a g a r , s e g ú n lo d ispuesto en la Rea l 
orden d« 24 de F e o i e r o ú l t i m o . D u 
r a n t e d icho plazo pueden p r e s e n t a r 
¡as r e c l a m a c i o n e s que c o n s i d e r e n 
j u s t o f ; pasado q u e sea s o . s a r á n 
a t e n d i d a s . 
E s c o b a r d c C a t n p . s á 23 do Mayo 
de 1 9 0 2 . — E l A l c a l d e , M a n a n o . G o g o 
A Icaldia consliluciontu de 
Candín 
Lae c u e n t a s m u m c p a l e s del e jer 
c i c i o de I f iOOy primen' s e m e s t r e del 
m i s m o , se h a l l a n e x p u e s t a s ni p ú 
bl ico por t é r m i n o de q u i n c e días, en 
la S e c r e t a r í a del A y u n t a m i e n t o , á 
fin de q u e todo v e c i n o q u e las desee 
e x a m i n a r puede hacer lo y r e c l a m a r 
sobre los m i s m a s . 
C a n d í n 20 de Mayo de 1 9 0 2 . — E l 
A l c a l d e . G e r a r d o López — E l S e c r e 
ta r io , Oesús Q u i r o g o . 
A lca ld ía consl i tucional de 
Alagaz 
Q u e d a e x p u e s t o a l públ ico en la 
S e c r e t a r i a de este A y u n t a m i e n t o 
por t é r m i n o de o c h o d ías , c o n t a d o s 
d e s d e la inserción de este a n u u c i o 
en el BOLETÍN OFICIAL , e l r e p a r t i -
m i e n t o a d i c i o n a l por r e c a r g o del 16 
por ICO sobre l a c u o t a del T e s o r o 
d é l a cot i t r ibucióu ter r i tor ia l , q u e se 
h'-i formado de ooüfonni 'Jad á lo 
d isouesto O'i los ar t ícu los 13 y 23 
de 1» l e y de P r e s u p u e s t o s do 31 de 
D i c i e m b r n de 1901. D u r a n t e c u y o 
plazo pueden r e c l a m a r los i n t e r e 
s a d n s . 
M a g t z 2 3 do M a y o de '¡902 — 
J u a n P r i e t o . 
A lca ld ía constitucional de 
L á n c a r a 
T e r m i n a d o el r e p a r t i m i e n t o adi 
c i o n a l del 16 por 100 sobra la c u o t a 
de eoo t r iouc ión rúst ica y p e c u a r i a , 
par» a tender á las o b l i g a c i o n e s de 
ins t rucc ión p r i u i a r i a , que sólo es 
e x t e n s i v o ¡i los c o o t i i b u y e u t e s fu 
rasterOH. pur es tar í r ravados al 12 
por 100, se a n u n n i a al públ ico por 
t é r m i n o ' d e ocho d i a s . U u r a i . t e l o s 
c u a l e s se o i rán r e c l a m a c i o n e s , y pa 
sados que seau no serán a t e u d i d a s . 
L íncar i í 26 de M a y o de ; 9 0 2 . — E l 
A l c a l d e . Marce iuo Álvarcss. 
A lca ld ía consti tucional de 
AlolÜMseC'i 
Tor tn inadas las c u e n t a s n i u u i c i -
pa les de e s t e - A y u n t a ' n i e n t o c o r r e s 
pondieotes al e je rc ic io do 1898 í¡ 9 9 , 
s imiest ro de .1899 y uño: da 1900, 
q u e d a n d .^de e s u f j ch ' i e x p u e s t a s 
ni públ ico en : la 'SecreCar i ' i del m is 
nio por el t ó r m i o o ' do ' q u i n c e d i a s , 
p a r a oír r e c l a m a c i o n e s , ' pasado d i -
c h o plazo no serán a t e n d i d a s . 
Mólniaseca Z B ' dé .Muyo de 1902 
— E l A l c a l d e , Leopoldo C a s t r o . ; 
' ;" r .A lca ld iá consti tucional de 
; " U r d i a l e s del P á r a m o 
T e r m i n a d o ; el r e p a r t i m i e n t o adi - ' 
c io r .a l : del 16 por '100 sobro la cóu 
t n b u c i ó u rúst ica y p e c u a r i a para 
a t e n d e r á" l a s ' o b l i g a c i o n e s de i n s -
t r u c c i ó n / p r i m e r i a , que sólo es e x • 
'•tensivo íi los c o n t r i b u y o u t e a ' f o r a s -
t e r o s qi ie sólo t e n í a n g r a v a d o - el 
12,80 por Í 0 0 , se a u u n c i a al públ ico 
p o r t é r m i n o de o c h o d ías ; d u r a n t e 
los c u a l e s se o i rán . rec láu iac ioñes , y : 
pasados que sean'ñd.serán a t e n d i d a s 
Urd ía les del Páramo á 24 de Mayo, 
de 1902 — E l A l c a l d e , S a n t i a g o 
J u a n . 
A lca ld ía constitucional de 
Corullón . 
F i j a d a s d e f i n i t i v a m e o t e las c u e n -
tns rounicipalesdoeste A y u n t a m i e n -
to c o r r e s p o n d i e n t e s al s e m e s t r e de 
1899 y lus del a ñ o na tura l de 1900, 
q u e d a n de m a u i f i e s t o a l públ ico por 
t é r m i n o de q u i n c e d i a s , en la S e c r e 
t a r í n , á los fines p r e v e n i d o s en el 
párrafo 2." del art . 61 de la v i g e n t e 
l e y M u n i c i p a l . 
Coru l lón 24 de Mayo do 1 9 0 2 . — 
E l A l c a l d e , A n t o n i o L ó p e z . 
A lca ld ía consti tucional de 
Salamón 
T e r m i n a d o e l reparto a d i c i o n a l de 
este A y u n t a m i e n t o , de la d i fe renc ia 
q u e deben s a t i s f a c e r los c o n t r i b u -
y e n t e s forasteros , entre éste y el 
aprobado por terr i tor ia l de rúst ica y 
p e c u a r i a , queda e x p u e s t o a l públ ico 
en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l por tér -
m i n o de o c h o días , para q u e los e n 
él c o m p r e n d i d o s , d u r a n t e e x p r e s a d o 
p lazo , puedan a d u c i r las r e c l a m o c i o 
n e s q u e c r e a n c o n v o ^ i r l e s . 
S a l a m ó n 23 de Mayo de 1 9 0 2 . — 
E l A l c a l d e , E . G a r c í a . 
A lca ld ía const i tucional de 
Puente de Domingo F lórez 
T e r m i n a d o s los apéndices al n m i -
l laratn iento qu« han de s e r v i r do 
base á los repurtimiont' . -s de la c o n -
t r ibuc ión te r r i tor ia l por r ú s t i c a , 
peoiiarin y u r b a n a , para e l p r ó x i m o 
a ñ o de 190a, so h a l l a n e x p u e s t o s a ! 
públ ico eu ia S e c r e t a r i a do es te 
A y u n t a m i e n t o por t é r m i c o de. q u i n -
ce días. D u r a n t e los c u a l e s , pueden 
Ins q u a í-e c r e a n a g r a v i a d o s h a c e r 
las r e c l a m a c i o n e s q u e s e a n proce-
d e n t e s ; pues pasados no serán o í -
das y les pararán los per ju ic ios c o n -
s i g u i e n t e s . 
P u e c l e de D o m i n g » F iórez 2 5 de 
Mayo de 1 9 0 2 . — E i p r imer T e n i e n t e 
A l c a l d e , C a s t o r S . G o n z á l e z . 
A l c a l d í a consti tucional de 
• Ora- ja l de Campos 
S e ha l la t e r m i n a d o y e x p u e s t o a l 
públ ico por t é r m i n o de q u i n c e d i a s , 
el apéndice do a l tas y bajas a l a m i -
l l a ramieuto de la r iqueza rús t ica , 
co lon ia y p e c u a r i a de esto d is t r i to 
n iun ic ip ' i l para e l año p r ó x i m o de 
)t>03, á fia de q u e los c o n t i i b n y e n 
fes puedan e x a m i n a ! l o y p r o m o v e r 
dentro del ind icado plazo los r e c i a -
citaciones q u e e s t i m e n pi-ocedei: tes 
para q u e puedan reso lverse en el 
t é r m i n o l e g a l . .-
( i ro ja l de C a m p o s 26 .de M a y o de 
1 9 0 2 . ^ - E l A l c a l d e , A í í t o n i n ó S á n -
c h e z . ; 
.' A lca ld ía const i tucional de 
S a n t a E l e n a de J a m u z 
.. T e r m i n a d o el repar to a d i c i o n a l de . 
éste Mun ic ip io do liís c á ' ' i dades 
.que debe;i sat:8facor' . los . e . -^ t r ibu -
y e n t e s forasteros 'por >l.a oilVi-enciá 
•q'iie . e x ' s . t e ' é n t r e ' e l 12,80 p o r - 1 0 0 
con qi ie f i g u r a n eo -e l repar t i de te • 
•rr i tor ial y el 16, con q u é deben figú-
.ra» <Mi el a d i c i o n a l , quertí i e x p u e s t o 
al-público' en la Secretaría' . ' m i i n i c i , -
pal por t é r m i n o de ocho d i a s , ó fin. 
de qué los e x p r e s a d o s o o n t n b u y e u - : 
tés puedan fo rmula r y 'presentar lás 
r e c l a m a c i o n e s / q u e .crean p r o c e d e n -
'•tes - '--_'..•-..•. ". • ••• 
S a n t a E l o u a de J a m u z á 24 de 
Mayo de 1 9 0 2 . — E l A l c a l d e , Cefer i 
no C a b a n a s . 
A lca ld ía const i tucional de 
Castrocal lón 
T e i m i n a d o el repa- to a d i c i o n a l de 
este A y u n t a m i e n t o d é l a s c a n t i d a -
des que deben s a t s tacer los cont r i -
b u y e n t e s forasteros por l a d i fe ren-
c i a que i x i s t e ent ro el 12,80 p'>r 100 
con que figuran eu el repar to de te 
r r i tor ia l y el 16 con q u e deben figu-
ra r en el a d i c i o n a l , queda e x p u e s t e 
al públ ico en U S e c r e t a r í a m u n i c i 
pa l por t é r m i n o de o c h o días, á fin 
de que los e x p r e s a d o s c o n t r i b u y e n 
tes , puedan f u r m u l s r y p r e s e n t a r 
las r e c l a m a c i o n e s q u e c r e a n p r o c e -
dentes . 
Castrocalbén 24 de Mayo de 1902. 
— E l A l c a l d e , José Bécares . 
A Icaldia consti tucional de 
S a n i a C r i s t i n a de V a l m a d r i g a l 
S e g ú n me par t i c ipa e l v e c i n o de 
es ta loca l idad D. J o a q u í n A l v a r e z 
R e v i l l a , e l d ía I b del a c t u a l le ues -
aparec ió u s p o l l i n o , c u y a s s e S a s s o n 
l a s s i g u i e n t e s : edad de c u a t r o á c i n -
co años , a lzada de c i n c o y m e d i a á 
se is c u a r t a s , pelo b l a n c o , esqui lado 
de medio c u e r p o a r r i b a h a s t a la c a -
beza , y se hal la desher rado de las 
c u a t r o e x t r e m i d a d e s . 
S e s u p l i c a á la pe isono en c u y o 
poder i-e l i a l lo , dé razón á es ta A l -
c a l d í a , ó á s u d u e f l " , q u i e n abonará 
los g a s t o s ocaM.Miados eu n .a ; .u -
tonción y c u s t o d i a . 
S a n t a C r i s t m i i oe Y a l m ó d r i g a l 26 
de Mayo do 1902 — E l A l c a l d e , A m -
brosio R o d r í g u e z . 
A Ica ld ia const i tucional de 
Bembi l i re 
Habiéndose e x t r a v i a d o eu el t r a -
y e c t o de Vi l la f raot ia á T o r r e al v e -
cino de C a m p o , A y u u t a c n i o n i o de 
C á r m e n e s , Manue l F e r n á n d e z , 173 
cabezas de g a n a d o c a b r i o , que por 
seña t e n í a n unas u n a tiija en el p e s -
c u e z o , o t r s s dos t a j a s , y o t ras una H 
en la pa le t i l l a , se r u e g a á las p e r s o -
nas que les h a y a n eucoot rodo dén 
co i iocun ieu to á es ta A l c a l o U con 
objeto (¡u pus.ir e i dueño á r e c o g e r -
lasy sat ih facer los g a s t i . s . 
B e a b i b r u 26 do Muyo de 1902. 
— E l A l c a l d e , A g i p i l o F l o r . 
A l c a l d í a consl i tucional de 
Vi l la iabar iego 
E n la S e c r e t a r í a da este A y u n t a -
miento y por espac io de q u i n c e d i a s 
se h a l l a n de man i f i es to .e l . apénd ice 
al a m i l l a r a m i e u t o para ¡ 9 0 3 , c o m : 
p r e u s i v o de las a l t e r a c i o n e s de la 
r iquez i r ú s t i c a y, p e c u a r i a . L o s c o n -
t r i b u y e n t e s q i ie .se c r e n u p e r j u d i c a - -
dos en la r iqueza con que deben fi-
g u r a r , pueden dent ro do d i c h o p l a -
zo entablar" las r e c l a m a c i o n e s q u e 
v ie ren c o n v é n i r l e s , p u e s p^-sado y a 
no serán oídas. -
' V i l l a s ? b a r i e g o . 0 - 2 5 do M a y o d e -
1 9 0 2 . — U l A l c a l d e , fov ' á s G j r c i a . . . . 
: : A Icaldie. constitucional d i 
Valencia de D o n J u a n 
No habiendo teoido efecto por fal . 
ta de l ici todórea la s u b a s t a ce lebra -
d a e l Í 8 del , a c t u a l l iara j a v e n t a y 
ena jenac ión de una c a s a , propiedad 
:del A y u n t a m i e n t o , en el c a s c o de 
es ta v i l l a , en I» ca l le do la N u e v a : 
Planta,- q u e . l i o d a . p o r . l a dorc-chí .con 
la c a s a de herederos dé D iego Ma-:. 
n o v e l ; i z q u i e r d a , de F r a n c i s c a U r -
t e g á ; e s p a l d a , c o n ia m i s m n , y f ren - ' 
te , c o n d i c h a c a l l e , so señalo n u e v a 
subasto para el día I ñ do J u m o pró-
x i m o , b5)o el t ipo de 3.'¿S)0 p e s e t a s . . 
D i c h a s u b a s t o - e r á pr ts id ida por 
el S r . A l c a l u e ó T e n i e n t e eu q u i e n 
d e l e g u e , con a s i s t e n c i a de los i n d i -
v iduos la Cotnisiói i de O b r a s m u -
n i c i p a l e s , e n el dio y hora señalados, 
y no será admis ib le pos tura que no 
c u b r a el m e n c i o n a d o tipo 
E l p l iego de c o n d i c i o n e s que tíU 
de s e r v i r de baso á d i c h o a c t o , se 
h a l l a de man i f i es to en la S e c r e t a r í a 
del A y u o t a i n i o n t o , todos los d ias 
desde l a s n u e v e á las t rece , a m b o s 
i n c l u s i v e . 
V a l e n c i a de Uon J u a n Mayo 2 5 de 
1 9 0 2 . — J u a n M a r t í n e z . 
A lca ld ía consti tucional de 
V e g a m i i n 
E l A y u n t a m i e n t o q u e pres ido , en 
unión de ios V o c a l e s a s o c i a d o s , en 
sesión del día 21 del a c t u a l , y en 
v i r t u d de h a l l a r s e p r ó x i m o á t e r n i i 
n a r e l cont ra to que e x i s t e con el fa -
c u l t a t i v o q u e a c t u a l m e n t e as is te la 
plaza d e bene f icenc ia m u n i c i p a l , 
acordó a n u n c i a r ésta v a c a n t e por e l 
plazo de t r e i n t a d ías , a c o n t a r desde 
la inserc ión de este a n u n c i o e n e i 
BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a , c o n 
)a dotación anua l ito 300 posólas por 
la asÍBte¡.cio wá-.Uca d a 25 f a m i l i s s 
pobres y con !a ol j l iganióu do p r a c t i -
car los recoi iooio i ientos do q u i n t a s . 
L o s a s p i r a h l o s , qutí hao de 6er l i -
ceuc iudos eo Med ic ina y C i r u g í a , 
preseolarán eos so l i c i tudes eu la 3 e -
cret»r ia munic ipu l riuraute e l e x -
presado p lazo, acompañadas de los 
d o c u m e n t o s q u e c s t i u i e u c o n v e -
u ientes . 
V e g a m i á n 24 do J U y o do 1 9 0 2 . — 
E l A l c a l d e , F r a n c i s c o Gonzá lez . 
A Icaldia c o x s l i t u c i o m l de 
Vi l l t isdén 
Foror/edo e l r e p i r t i m i e n t o a d i c i o -
na l para cubr i r la difereDCia e n t r e 
el 12,80 y 16 por 100 del r e c a r g o 
munic ipa í pí»ra a t e n c i o n e s de p r i -
•me1» o n s e t U n z a , se a n u n c i a s u e x -
posición ú públ ico por t é r m i n o de 
ocho diaü, á ün do q u e d u r a n t e d i -
cho plszo puedan e x a m i n a r l e c u a n -
tos c o u t r i b u y e u t e s lo c r e y e r e n n e -
cesar io y presentar l a s r e c l a m a c i o -
nes que l e » parec ie ren o p o r t u n a s . 
V i l lase lán ,x7 de M a y o de 1 9 0 2 . — 
E l A l c a l d e , Fe l ipe T e j a r i n a . 
A l c a l U a consti tucional de 
- ' " AccceUo 
T e ' m i r . a d o s los apéndices ol a m i -
., l la ramiento q u e h a n de s e r v i r de 
base á los repar t i tn ientos dé la con-
. t r ibución terr i tor ia l en el año de 
19Ú3, se ha l la rán de m a n i f i e s t a eu lo 
- Secretar ía de esto A y u n t a m i e n t o 
desde el L " de J u n i o p r ó x i m o h a s t a 
. ,el 15 del m i s m o , ii fin de q u e los 
c o a t r i b u y e n t e s puedan e n t e r a i s e de 
su contenido y presentar las rec ia - ' 
macioü'e1* que e?f-iméñ p r o c e d e n t e s ; 
" t ranscur r ido d icho plazo ! n i n g u n a 
será a tend ida . -
Ao.evedo A 27 de M a y ó de 1 9 ) 2 . — 
E l A l c a l d e , T o m a s K e g u e r a . . 
. A Ícald ia constitucional de . 
- .'. L l a n t a s de .la R i b e r a ••: ; 
S o . h a l l a t e r m i o a d ó y expúe.8to.ál 
público por t é r m i n o ríe o c h o días , en 
la Secre tar ía de este A y u n t a m i e n t o , -
• el repar t i i i i iüDtp .ad íc ionaT por rúsr . 
t icá .y pecuar ia forinado-.para" el c o -
. r r iente a ñ o . D u r a n t e c u y o plazo 
pueden los in teresados e x a m i n a r l e 
y f i r m u l a r a c e r c a del m i s m o l a s r e -
clair iacior.es que c o n s i d e r e n o p o r t u -
n a s ; pues pasado que éste sea s i n 
qu(! lo ver i f iquoD no serán después 
atendidas las q u e so p r e s e n t e n . 
L l a m a s de la R i b e r a 2 2 de M a y o 
de 1 9 0 2 . — E l A l c a l d e , Rufo S u á r e z 
A Icaldia consti tucional de 
Vegacemera 
T e r m i n a d a la fo rmac ión do l a s 
c u e n t a s m u n i c i p a l e s de este A y u n -
tamieuto , c o r r e s p o n d i e n t e s á los 
años do 1898 A 9 9 i i l 9 0 l B m b o s i n c l u -
s i v e , se ha l lan e x p u e s t a s a l públ ico 
ec la S e c r e t a r i a del m i s m o por t é r -
mino de q u i n c e ( l ias, donde pueden 
ser e x a m i n a d a s por los c o n t r i b u 
y e c t e ^ q u e l o c r e a n c o n v e n i e n t e 
V e g a c e r v e r a 27 de Mayo de 1902. 
— E l A l c a l d e , E . Pr ie to C a s t a ñ ó n . 
A lca ld ía consti tucional de 
T o r a l de los Q m m a n e i 
S e h a l l a n de man i f i es to en es ta 
S e c r e t a r i a m u n i c i p a l las c u e n t a s 
mun ic ipa les del e j e r c i c i o de 1899 á 
900y s e g u n d o s e m e s t r e de 1900,por 
t é r m i n o de q u i n c e d i a s , y á la v e z 
lormado el apéndice a l a m i l l a r a -
miento de la r i q u e z a rúst ica y pe -
cuar ia que ha de s e r v i r do base para 
la confección del r e p a r t i m i e n t o para 
el p r ó x i m o año de 1903, para o í r las 
ree lamacionos q u e s o p r e s e n t e n . 
Tora l rio los G n z r n a n e s 26 de Ma-
y o do 1 9 0 2 . — E l A l c a l d e , E u t i m i o 
F u e r t e s . 
Alcaldía constitucional de 
Z a s Omaftas 
Formado el apéndice a l a m i l l a r a -
miento de la r i q u e z a rúst ica y pe-
c u a r i a de este A y u n t a m i e n t o , quo 
ha de s e r v i r de base para ta c o n f e c -
ción dul repart i tn ionto c o r r e s p o n -
diente al p r ó x i m o año de 1903, so 
hal la expues to al públ ico e a la S e -
c re ta r ia por t é r m i n o de q u i n c e días, 
á fin de oir r e c l a m a c i o n e s . 
L a s O m s ñ a s 27 de Mayo de 1902. 
— E l A l c a l d e , M e l c h o r G u t i é r r e z . 
A Ica ld ia constitucional de 
Igüei ta 
T e r m i n a d o el repar to adic ional 
d ispuesto por R e a l orden de 24 de 
Febrero ú l t i m o p a r a atender las 
o b l i g a c i o n e s de inst rucc ióu públ ica , 
se ha l la expues to a l públ ico en 1» 
S e c r e t a r i a do es te A y u n t a m i e n t o 
por . t é r m i n o de ocho días, para oir 
las r e c l a r a a c i o n c / j u e se p r e s e n t e n . 
I g ü e ñ a 24 de M a y o de 190 ) ! .—El 
pr imer T e n i e n t e , E l A l c a i d e , An to -
nio Mayo . 
A Icaldia constitucional de 
S a n j U i l l á ñ de los Caballeros 
S e ha l lan t e r m i n a d a s y e x p u e s t a s 
"al públ ico por t é r m i n o de q u i n c e 
d ias , en la S e c r e t a r l a de este A y u n -. 
. támiento , - las c u e n t a s m u n i c i p a l e s 
del m i s m o , c o r r e s p o n d i e n t e s a i año 
de .1900; d u r a n t e c u y o plazo.pnodon 
é x a m i b a r l a s los i n t e r e s a d o s y h a c e r 
las r e c l a m a c i o n e s q u e c o n s i d e r e n . 
justas.1 ^ ' '-' - . 
S a n Mi l l í i i i 27 de Mayo de .1902 . 
— E l A l c a l d e , S a n t i a g o C l e m e n t e . 
: A l e a W a consti tucional de-• 
f i l la'cerde de 'Arcayos , ... 
A las doce d e l - d í a ,7 d e - J i in io 
p r ó x - m o , y bajo la p res idenc ia del 
S r . A l c a l d e , se ce lebrará en la c a s a 
c o n s i s t o r i a l de este A y u n t a m i e n t o 
Ja s u b a s t a de s e i s árboles que c o n s 
t i tuyun los t res metros cúbicos de 
m a d s r a c o n s i g n a d o s eu ol v i g e n t e 
plan de a p r o v e c h a m i e n t o s en el pre-
dio denominado «Cota» y «Va lde -
m o r i c a » , do la p e r t e n e n c i a del pue 
blo de V i l l a v e r d e da A r c a y o s , bajo 
e l tipo de tasación de 36 pese tas , y 
con ar reg lo al p l iego de c o n d i c i o -
nes f j c u l t a t i v a s y a d m i n i s t r a t i v a s , 
formulado por el S r . I n g e n i e r o Jefe 
de l a 7 . * . R e g i ó n , y el d é l a s econó-
m i c a s redactado por esta A l c a l J i a , 
en la q u e so h a U a u de mani f iesto 
para c o n o c i m i e n t o de todos aque l los 
que deseen i n t e r e s a r s e eo la s u b a s t a 
V i l l a v e r d e Á r c a y o s á 2 5 d e Mayo 
de 1902 — E l A l c a l d e , Arsen io G o n -
zá lez . 
Don Cándido Fernández V e r d u r a , 
A l c a l d e c o n s t i t u c i o n a l del A y u n -
tamiento de L o s B a r r i o s de S a l a s . 
H a g o s a b e r : Q u e habiéndose 
a n u n c i a d o por ed ic tos e n los pueblos 
de la loca l idad d i te rentes v e c e s para 
aque l que qu ie ra r e c o g e r dinero del 
E s t a b l e c i m i e n t o del Pósito, con las 
g a r a n t í a s n e c e s a r i a s , y como hasta 
la f e c h a nad ie se ha presentado 
y h a y a en a r c a s u n a c a n t i d a d i m -
por tante , se a n u n c i a eu el BOLETÍN 
OFICIAL para todo a q u e l que lo q u i e -
r a , corno queda d i c h o , puedo p re -
s e n t a r s e en la s a l a cons is to r ia l do 
oste A y u n t a m i e n t o desde el día 5 
del p r ó x i m o J u n i o hasta el 20 i n -
c l u s i v e , do ochu á doce de la m a ñ a -
n a y do t res á c i n c o de la tarde . 
B a r r i o s do S a l a s 28 de Mayo de 
1 9 0 2 . — C á n d i d o Fernández . 
A lca ld ía constitucional de 
JUol imseca 
Forma do el apéndice a l a m i l l a r a -
miento de la r i q u e z j r u s t i c a y pe-
c u a r i a de es te A y u n t a m i e n t o , q u e 
h a de s e r v i r do base para la conloe 
ción del repar t imiento c o r r e s p o n -
diente al año próx .mo de 1901), so 
hal lará expues to al público eu la 
S e c r e t a r i a d e l . m ismo desde el 1.° 
al 15 de J u n i o p róx imo, ambos in 
e l u s i v o , á fin de oír r e c l a m a c i o n e s ; 
pasado d i c h o t é r m i n o no serán a t e n -
d i d a s . 
Mo l inaseca 26 de M. i jo de 1902. 
— E l A l c a l d e , Leopoldo C a s t r o . 
A l c a l d í a consti tucional de 
Valderrey 
S o han te rminado y e x p u e s t o a l 
públ ico en la Secre tur ta de es te 
A y u b t a m i e n t o por t é r m i n o do o c h o 
d i a s , los documentos S'guieDtefe: 
1. " E l reparto nd icnmal del a u -
mento d e r e c a r g o para el Tesoro del 
16 por 100, formado en c u m p l i m i e n -
to de los 'ar t ícu los 13 y 23 de la l ey 
de P i e s u p u e s t o s v i g e n t e . : 
2 . ° E l apéndice al a i n i l l a r a m i e n -
to de este té rmino n i u u i c i p a l para 
1903. . '.. . 
L o q u e se abuóc ia para c o n o c i -
miento de. los h a c e n d a d o s foras teros ' 
á quiénes, cóm'proudó d icho reparto; 
y d e los vec iL iósyforasterosáquiéues 
c o m p r e n d e el apéndice , á-fin de que-
dentro del expresado l é r m i n ó ' p u e -
dau e x a u i i o a r d ichos d o c u m e n t o s y 
h a c e r las r e c l a m a c i o n e s que e s t i m e n 
j u s t a s . 
- V a l d e r r e y 27 -de .Mayo de 1 9 0 2 . — . 
E l T e n i e n t e A l c a l d e , Manue l G a r c í a . 
Don Teóf i lo G a r c i » C l e m e n t e . S e c r e -
tario del A y u n t a i n i e n t o da S a n 
M i l l án do los C a l u l l o r o s . 
Cer t i f i co : Que on el 1¡oro de a tas 
que l l e v a la J u n t a m u n i c i p a l eu e l 
cor r ien te a ñ o , al folio 3." se ha l la 
la sesión extraoi -d inar ia que l i t e r a l -
mente d ice a s i : «E ' i S a n Mi l lán de 
k s Cabal leros.á 18 de Mayo do 1902: 
bajo la pres idenc ia del S r . A l c a de 
D. S a n t i a g o C l e m e n t e A m e z se r e -
unieron los S r e s . C o n c e j a l e s y a s o -
c iados de la J u n t a u m u i c i p a l que 
s u s c r i b e n , y e I S r . P res idente declaró 
ab ier ta la sesión y d i jo: que s e g ú n 
se les hab ia h e c h o saber por el oficio 
de c o n v o c a t o r i a , esta secióo ten ia 
por objeto a c o r d a r el mejor medio 
de c u b r i r el dé f ic i t do 851 pesetas y 
7 5 c é n t i m o s , q u e aparece en el p r e -
supues to m u n i c i p a l on i iuar io del c o -
r r iente año do 1902. E-i ta C o r p o r a -
ción eu c u m p l i m i e n t o á lo prevenido 
eu la R e a l o r d o n - c i r c u l a r de 14 de 
Mayo de 1890, ft la do 5 de A b r i l de 
1889, á la q u e está dec la rada v i g e n • 
te de 3 de A g o s t o de ¡ 8 7 8 , y e n t e -
rados los c o n c u r r e n t e s , en c o n f o r -
midad á lo provenido eu la reg la 1. ' 
de la disposición 2." de d icha R e a l 
orden de 3 do .Agosto do 1878, p ro -
c e d i e r o n , ó r e v i s a r el p resupuesto 
ordinar io para el cur r ien te ¡iñn de . 
1902, á fin ue i n t r o d u c i r en el m i s -
mo todas las ecoi iornias que s i n per -
j u i c i o de los s e r v i c i o s se p u d i e r a n 
rea l i zar , . y no r e s u l t a n d o - n i n g u n a , 
por ha l l a rse a jus tado d icho p r e s u -
puesto e n ' u n todo á las n e c e s i d a d e s 
de la loca l idad , la 'Júuta m u n i c i p a l , 
ra t i f icando s u aprobación á U tu ta - ' 
l idad de i n g r e s o s , que a s c i e n d e n , a 
2 .306 p e s e t a s , l o s g a s t o s " i 3 .157 
pesetas y 75 c é u t i m o a , á pesar d e . , 
q u e en los ingresos se han c o n s i g - ' 
nadó c u a n t o s r e c u r s u s autor izan ' las 
l e y e s y igeñtes, ,y -Co' . .s iderando q u e 
el medio menos g r a v o s o iit v e c i u d a - ' 
rio p a r a c u b r i r e l déf ic i t .és e l de 
es tab lecer un arbi t r io e x t r á o r d i n a -
r i c : por u i i au imidad a c u e r d a n . 
1.", , Q u e se proponga al Gob ie rno 
do S. ' -M, un arbi t r io e x t r a o r d i n a r i o 
sobre la pa ja , h ierba y lefia que se • 
c o n s u m a en el- año cor r ien te dent ro -
del Mun ic ip io , conforme ja t.r ' ifa s i -
g u i e n t e : T, • • 
E S P E C I E S 
P a j a . - . . 
H i e r b a . 

















T o t a l . 
Producto 
unual 
m l c a l u d o 
851 7 5 
Y 2 . ° Q u e se c u m p l a lo mandado 
en la r e g l a 2." de la l ieul orden de 3 
de Agostó de 1878. remit iendo ol 
S r . Gobernador c i v i l de la p r o v i n c i a 
cop ia l i teral del a c t a para s u i n s e r -
ción eu el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
v i n c i a , y además h a de fijarse a l p ú -
b l ico , y t ranscur r ido el plazo que 
prev iene la r e g l a 4 . ' , se m a n d e n á 
d i c h a autor idad los d o c u m e n t u s á 
que la m i s m a se refiere, y previos los 
informes necesar ios t e n g a á bien 
e levar los al E x c n i o . S r . Min'stro de la 
Gobernac ión . E l C o n c e j a l Mora les 
d i c e q u e debía de h a c e r s e con a l c a n -
c e s de c u e n t a s , con lo q u e se t e r m i -
nó la sesión, que firman los señores 
c o n c u r r e n t e s , á excepción del C o n -
c e j a l Mora les , por u o saber : de todo 
lo c u a l , c o m o S e c r e t a r i o , cer t i f ico .» 
Y para remi t i r a l S r . Gobernador 
c i v i l de la p r o v i n c i a , para s u i n s e r -
ción en el BOLETÍN OFICIAL , e x p i d o 
la presente c o n el v is to bueno de l 
S r . A lca lde e a S u n M i l l i n da los C a -
bal leros, á 21 de Mayo de 1 9 0 2 . — 
Teóf i lo G a r c i a . — V . ° B . " : E l A l c a l d e , 
S a u t i a g o C l e m e n t e . 
Alcald ía constitucional de 
Candín 
E l repar t im ien to déf ic i t para c u - , 
br i r lo quo falta del 16 por 100 e n t r e 
los v e c i n o s forasteros de te r r i to r ia l 
y u r b a n a en e l corr iente a ñ o , se h a -
l la e x p u e s t o al públ ico e n la S e c r e -
ta r ía del A y u n t a m i e n t o por t é r m i n o 
de o c h o días; en c u y o plazo pueden 
en te ra rse de s u s c u o t a s y d e d u c i r de 
a g r a v i o . 
Cand ín 21 de Mayo do 1 9 0 2 . — E l 
A l c a l d e , Gerardo L ó p e z . — E l S e c r e -




DOD Mcr iann A l v u r e z G o u z S l e z , J u e z 
d e i n f t n i c e i ó u a c c i d e n t a l de es te 
pürt ido. 
Por la | ) 'eser.te requis i tor ia l l a m a 
y empli•za á R u s a A g u i l a r S e r r a u o , 
de 58 aflos de edad , h i j a de Antonio 
y J o a q u i n a , v i u d a de M a n u e l V i c e n 
te , na tura l d e D r r e a , part ido de H i -
j a r , y á Josefa F u e n t e s P icó, de 22 
a ñ e s d e e d a d , h ' ja de José y F r a u 
c i s c a , s o l t e r a , n a t u r a l de V a l e n c i a 
del C i d , a m b o s v e c i n a s da es ta po-
blación, c u y o . a c t u a l paradeio se i g 
ñ o r a , para que en el t é r m i n o de d iez 
días, contados desdo la inserció' i de 
la presente en la Oacela de M a d r i d j 
BOLETÍN OFICIAL de es ta p r o v i n c i a , 
c o m p a r e z c a n ante este J u z g a d o ti la 
práct ica rie d i l i g e n c i a s acordadas en 
la c a u s a que c o n t r a las m i s m a s y 
otros se i n s t r u y e por robo y a t e n t a -
do á los A g e n t e s de la t t i tor idad; 
bajo aperc ib imiento ( l o q u e e n otro 
caso les p u r n r í o! per ju ic io d q u e 
h a y a l u g a r . 
: A l propio t ie rapc ,enrorg-o á todas 
l a s nutor ida i ies ó i n d i v i d u o s de la 
policía j u d i c i a l , p r o c e d a a á la b u s c a 
. y cap tu ra de las m e n c i o n a d a s proco 
s a d a s , piuuéudoUis i disposición de 
éste J u z g a d o , .© t i - l a . c í i rcel de este 
par t ido, c o n l;ts s e g u r i d a d e s c o n v o -
n i e n t f s . . • 
. U a d a . e n León .á 2 4 . d o . M a y o de, 
: 1 9 0 2 . — M a r i a n o A l v a r é z González . 
— H e l i o d o r o Don ibnec l i . ': 
Don R t fae l Medii a y H u e t e , J u e z . 
- " d e ins t rucc ión do esta c i u d a d y s u 
••: .part idoj ' t tSicial . - . ' ; ., 
- • - E n v i r t u d del presente -hago saber. 
- c o m o . e n este J u z g a d o y por a n t e e l : 
- a c t u a r i o que s u s c r i b e , se sigue,caú'-. 
s a por robo dfl 400 pesetas á S a n t i a -
g o Gonzá lez :Nic()lSp, n a t u r a l d e T o 
n i n , c u la p r o v i n c i u . d e L e ó n , a c c i -
d e n t a l m o n t e an el t é r m i n o de .es ta 
^ poblac ión , v s i tm l lamado ú n Vi ré , ' 
d o n d e f c e i icoi i f rab^ g u a r d a n d o n a : -
nado lanar un lu liócb-j del (i de N o -
v i e m b r e del a ñ o u l i i i n o , por s u hi jo 
T o m á s (¡onzSit 'Z Mor:1!!!,- y . p o r p ro -
v i d e n c i a (lu e s i e d in . so e i U y l l ama 
á Cami lo Gonzá lez Morón , hi jo tatn 
biéu del S a n t i a g o Got i i á lez N ico lás , 
q u e ha v iv ido eu C o r i a del l í í o , c u -
y a s demás c i r c u n s t a n c i a s personales 
no resu l tan do la c a u s a , para que en 
' e l t é r m i n o do diez d ias se presento 
en este J u z g a d o para prestar d e c l a -
ración como test igo en d i c h a c a u s a ; 
aperc ib ido q u e do no c o m p a r e c e r en 
d icho t é r m i n o le parará el per ju ic io 
que h a y a l u g a r . 
Y para t intoriedad del in teresado 
se pono el piosetite. y otros de ¡ g o a l 
tenor en la c iudad de San lúcar la 
M a y o r á 22 de Mayo de 1902 — R a -
fael M e d i u i ' . — K l A e t u o r i o , Jo fé 
González S ú n e l i t z . 
Don José Prieto F e r n á n d e z , J u e z 
m u n i c i p a l de B e n o v i d e s . 
Hugo s a b e r : Q u e p a r a h a c e r pego 
á don F r a n c i s c o Fernández N i s t a l , 
v e c i n o de es ta v i l l a de B o n a v i d e s , 
de la can t idad de dosc ien tas c i n -
c u e n t a pesetas q u e le adeudaba el 
finado don José Mat t inez D o m í n -
g u e z , v e c i n o que fue de la m i s m a 
v i l l a , se s a c a á públ ica l i c i t a c i ó n , 
c o m o propiedeU del m i s m o , la f inca 
s i g u i e n t e : 
U n a t i e r r a , t r i g a l , r e g a d í a , en 
t é r m i n o de es ta v i l l a de B e n a v i d e s , 
al s i t io l lamado c a m i n o de V i l l au io r , 
de c a b i d a de t res c u a r t a l e s do t r igo , 
que l inda por Or ien te cou otra t ierra 
de don F a u s t i n o C a r b a j o , v e c i n o de 
esta v i l l a ; Mediodía , cóu mur ia del 
O r g a n o ; P o n i e n t e , con r e g u e r o de 
s e r v i c i o , y N o r t e , Con t ierra do José 
L u e n g o R o d r í g u e z , t a m b i é n v e c i n o 
de esta v i l l a ; v a l u a d a en t resc ien tas 
c i n c u e n t a pese tas . 
E l r e m a t e tendrá l u g a r en la s a l a 
de a u d i e n c i a de es teJ i>zgado ,s i ta en 
la ca l le do la I g l e s i a , n ú m e r o pr ime 
ro , el día c a t o r c e del p r ó x i m o mes 
de J u n i o , A las d iez ; a d v i n i é n d o s e 
que no se a d m i t i r á postura que no 
c u b r a l:-s dos te rceras partes de la 
tasación, y que para tomar par te en 
la s u b a s t a se hubrá da c o n s i e n a r por 
los l i c i tadores con an te lac ión sobre 
la mesa del J u z g a d o el d iez por 
c ien to de la tasac ión; haciéndose 
c o n s t a r qua no e x ' s t o n t í tu los do 
propiedad y el r e m a t a n t e no podrá 
e x i g i r l o s , y^se h a r á , s i le c o n v i e n e , 
cou el los á s u c o s t a , e n t r e g á n d o l e 
la ce r t .ñcac ión del r e m a t e . 
Dado en B e n a v i d e s i v e i n t i u n o de 
May." de mi l novec ien tos dos .—José 
P r i e t o . — P . S . U : Feüpe G u t i é r r e z , 
S e c r e t a r i o habi l i tado. 
A N U N C I O S O F I C I A L E S 
Don Justo" S a l v a d o r O c a r . pr imor 
T e n i e n t e del R e g i m i e o t n l í i f a n t é -
r iá d e ; T o l e d o , n ú m . 3 5 , y. J a e z 
" ' i n s t r u c t o r del exped ien te s e g u i d o 
.' de orden. d e h C o r o n e l de este R e 
g i m i e u t o c o n t r a é l -so ldado del 
m i s m o D a r í o - F e r n á n d e z Al fonso, 
por la falta de • p r e é e n ú c j ó n á s u 
' d e s t i n o á .cuerpo a c t i v ó : . " 
J . v P o r la-presente.re'qátsit 'dr i t i l l lnroo, ' 
c i t o y (•rriplnzo a l . . s o l d a d o ; Dar ío 
F e r n á n d e z Al fonso, n i i tura l dé'Cán-". 
d í i í , Párréq' . i ia , f i yuúta 'mionto y 
C o n c e j o d e . i d e i n , p r o v i n c i a de L e ó n , 
bijo de F r a n c i s c o y do C a r m e n , sol -
soro; de 26Vaños de 'edad y oficio 
jornalero- , de e s t a t u r a 1,620 met ros , 
para . q u e en el preciso t é r m i n o de 
t re in ta i^ias, c o n U d n i r de.-de la j )U -
b l i c a c i ó : : de la presente requis i tor ia 
en el BLELTÍN OFICIAL de la p r o v m . 
cía (.!o L e ó n , c o m p a r e z c a en el c u a r : 
tol do S a n Boni to de esta p laza , á 
m i d isp 'Sic'ón para T e s p o n d é r á los 
carg,. .? q u e se le h a c e n en el e x p e -
d iente , que por el mot ivo al p r i e c i 
pió e d a d o me hal io i n s t r u y e n d o ; 
bajo nperc ib imiento que da i.o h a -
cer lo así. y é i i e l plazo fi jado, será 
dec la rado r ebe lde ; parándole el per -
ju ic io que h a y a l u g a r . 
A s u . v e z , en nombre de S . M. el 
R e y (Q. 1). G . ) , exhor to y requiero á 
todas las au tor idodes , tanto c iv i l es 
como tni l i tares y de policía j u d i c i a l , 
para que p rac t inaon a c t i v a s d i l igen -
c i a s en busca del referido soldado, 
y en c a s o d« aer h '•• bido, lo remi tan 
con If'S s e g u r i d a d e s c o n v e n i e n t e s al 
c i tado c u a r t e l de S a n Beni to ,y á mi 
riiuposinión; pues asi lo tengo a c o r -
dado en d i l i g e n c i a d-i este d í a . 
Dada en Va l ladol id á 23 de Mayo 
de 1 9 0 2 . — J u s t o S a l v a d o r E l i a s . 
P r o g r a m a de los J u e g o s J l o r a k s j u e h 
c iudad de A ¿torga ha de celebrar en. 
el mes de Agosto del corriente aüo. 
L a Soc iedad «Casino de Astorga ,» 
deseando coad> o v a r á la br i l l an tez 
de las feritis y S i e s t a s que a n u a l -
m e n t e ce lebra es ta c i u d a d , ha o r g a -
n izado , con tando c o n la cooperación 
de va l iosos e l e m e n t o s , u n « C e r t a -
m e n c i o n t i f i c i l i terar io ó J u c g o s f l ) -
ra les ,»que tendrá l u g a r en la ú l t i m a 
s e m a n a del mes de A g n s t o del c o -
r r i e n t e a ñ o . 
M u c h o se prometo el «Casino» del 
r e s u l t a d o do esta fiesta l i t e ra r ia , y 
espera c o n f u n d a m e n t o q u e no han 
de faltar a m a n t e s de las l e t ras , que 
a c u d a n con s u s t rabajos á d isputa rse 
los premios que h a n sido c o n c e d i d o s , 
y se de ta l l an á c o n t i n u a c i ó n : 
T E M A S Y P R E M I O S 
1. ° Poes ia l í r ica q u e no c o n t e n -
g a más do c ien to ve inte v e r s o s , c o n 
l iber tad de a s u n t o y m e t r o . 
P remio de honor: Fíor n a t u r a l y 
u n a bande ja de p la ta , regalo del C a 
s ino o r g a n i z a d o r del C e r t a m e n . 
2 . ° Biograf ía del i n s i g n e e s c r i t o r 
leonés D. José F r a n c i s c o de I s l a , y 
estudio c r i t i co de s u obra « F r a y G e -
rund io de Campszas.» 
P r e m i o : U n objeto de a r t e . de l 
l i m o . S r . D. E n r i q u e de U r e ñ a , G o -
bernador c i v i l de la p r o v i n c i a de 
L e ó n . 
3. " Goegruf ia d e s c r i p t i v a de la 
p r o v i n c i a de L e ó n . 
P r e m i o : D o s c i e n t a s c i n c u e n t a p e -
s e t a s , o torgadas por. lá E x c m a . , Di 
putt .c ión p r o v i n c i a l . 
4 . ° L a mur ta l idád eu Á s t o r g c : 
s n s c a u s a s y medios que debon era -
p ica rse para c o m b a t i r l a . 
P remio : D o s c i e n t a s pese tss c n u c e • 
d i d a s por ei E x c m o . A y u n t a m i e n t o 
de es ta c i u d a d . - . . . 
5. ° Medins práct icos q u e con • 
- d n z e a n al m a y o r - d e s a r r o l l o d é l o s 
morcados y fer ias de A s t o r g a . 
- P r e m i o : Dos objetos de ar to, re--
g a l o del S r . D' Adolfo R o d r í g u e z de 
C e l a , Diputado á C o r t e s por esté . D i s -
t r i t o . .' • . . ' • • ' - i;: .•'•' 
6. ° L o s Maraga tos .en A m é r i c a , 
ó sea en ei d e s c u b r i m i e n t o , c o n q u i s 
ta y, ,':¡víliz<:cióíi; d e l - ' n u e v o cont i -^ 
t iente . • - ' 
. P remio : . , C n a t r o c i e n t á s pesetas,1 
(lonada . i por' el l i m o . Sr . - . I ) . Sl i i t ias 
Alonso. Criado.1 de Montev ideo, Cón 
s u l g e n c r u r d e la Repúbl ica do C h i l e 
y del P;>rnguay.' ' . . . . : 
V-. . - 7 . * - - H i m n o , ' á - U defensa de A s 
torga eu b Guor rá de l a . I ndepeu 
dencia . ' . . . . . 
P remio: U n objeto de arto ró tn i t i -
do por los S r e s Jefes y O i i c i n l e s del 
R e g i m i e n t o In fan te r í a R e s e r v a de 
e s t a c i u d a d . 
8. " Ca r t i l l a p rác t ica de A g r i c u l -
tura para uso de los labradores da la 
reg íóu a s i o r g a n a , escr i to en l e n g u a • 
je s e n c i l l o y adecuado á s u fin,.y 
medios práct icos n e c e s a r i o s para 
i m p l a n t a r en la c e m a r e n las explo-
tac iones i igr ioolas m e c á c i c a n i e n t e . 
P remio : U n objeto de ar te c o n c e 
dido por él l i m o . S r . D. Manue l G a r -
cía Pr ie to , Diputado á C o r t e s por 
S a n t i a g o . 
9 . " U fluencia mora l i zadora do 
ios Círculos dé recreo . ' 
P r e m i o : U o u escribanía rííi p la ta , 
rega lo de la S o c i e d a d do A s t o r g a 
«La A m i s t a d . » 
P r e m i o s extraordinar ios 
10. U n o de 75 pesetas , donat ivo 
do v a r i o s señores s n c i o s del «Casino 
de A s i o r g a i al obrero de es ta l o c a -
l idad q u e sea ac reedor ó tal d is t in -
c ión p o r s n labor iosidad y h o n r a d e z . 
11. Otro de 50 p e s e t a s , de los 
m i s m o s señores, pa in u n huér fano 
res idente en es ta c iudad q u e , s in 
otros r e c u r s o s que su t rabajo perso -
n a l , y j u s t i f i c a n d o s u e jemp la r h o n -
r a d e z , h a y a atendido las n e c e s i d a • 
d e s de s u f ami l i a . 
12. Otro de 40 pesetas des t inado 
por los m i s m o s s u c i o s á la v i u d a 
con fami l ia Que. sea v e c i n a do es ta 
población y d i g n a por s u l abor ios i -
dad y honradez á es ta r e c o m p e n s a . 
Condiciones del Certamen 
1." E l poeta premiado c o n la flor-
n a t u r a ] , tendrá de recho á e l e g i r r e i -
n a de la fiesta. 
2 / L e s trabajos q u e se p r e s e n -
ten deberán sor o r i g i n a l e s , inédi tos 
y escr i tos en l e n g u a c a s t e l l a n a . 
3. " L a Comisión desechará c u a l -
qu ier trabajo qua c o n t e n g a fa l tas á 
la m o r a l . 
4 . " Cada t rabajo deberá conté 
c e r u n lema q u e será i g u a l a l q u e 
se e s c r i b a en otro p l i e g o . c e r r a d o y 
l ac rado , con el nombre del a u t o r y 
señas de s u d o m i c i l i o . L o a sobres 
q u e cor respuudan á ios t . rabi jus uo 
premiados por el J u r a d o , serán q u e -
mados eu la s o l e m n i d a d que se ha 
de c e l e b r a r en el salón de la S o c i e -
dad o r g a n i z a d o r a . 
5 . * L o s pl iegos se r e m i t i r á n s i n 
firma ni señal q u e i n d i q u e s u p r o c e -
d e n c i a , a l Preside. ' . te del « C a s i n o d e 
A s t o r g a . » y en la S o c r o t a r i a del 
m i s m o se rec ib i rán todos los que se 
p r e s e n t e n , p r e v i o e l opor tuno r e c i b o . 
6. " E l plazo par,) poder p r e s e n t a r 
t raba jos , fiualizH.o:'. la n o c h e del d ía 
15 de J u l i o p r ó x i m o . . - . :, 
? . " • L o s ' J u r a d o s sri'íín u o c j b r a d o s 
por la J u n t a o r g a n i z ' i r i o r n . 
..• 8 •. H e c h a que sen IH ca l i f icac ión 
por los J u r a d o s , so p u b l i c a r á n los 
lema8roe los t raba jos p r e m i a d o s , ' a s i 
como el n ú m e r o de orden de p i e s e n - . 
tac ión de los m i s m c s . . . . 
9,": Podrán ser dec la rados d e s i e r - ' 
tos lós tem'ás. ciia'ndo á j u i c i o dé l o s 
J u r a d o s no c o n t e n g y n v n i é r i ( r i i o s . 
t rabajos pfeséutadosj no d e v o l v i e n - -
do los o r i g i n a l e s , q u a q u e d a r á n a r - ' 
c h i v a d o s en la-bibl ioteca de l C a s i n o . 
lOP Las pér^oníís' q u e a s p i r e n a 
lus' .premios ex t raord i i a n ó s . acud í - ' 
rán á. la Comis ión o r g a n i z a d o r a , lá 
q u e rec laraará . los . 'dóouincutns qüo 
c r e í p rec isos , y pedirá los i u f v r m e s 
n e c e s a r i o s paro q u e . s e a n ten idos en 
c u e n t a por los J u r a d o s . 
- 11. E l día ,v /n.r : i i;¡i q u e sé ha 
de ce lebra r la S.^IÓII para iá e n t r ó - - . 
g a ' d e p reanos y d i p l o m a s , se a n u o - : 
c iará o p o i t u u a i n n n t e , toni í índo pro--, 
sentó que ha de c o i n c i d i r con las fe-
r ias y fiestas populares q u e te i -d ráu 
l u g a r en el mes do A g o s t o del c o -
r r iente i fio 
A s t o r g a 5 da Mayo do 1 9 0 2 . — P o r 
la CVinisión ( i i g a n i z - d o r a : E l P r e s i -
dente de la J u a t n . Fé l ix R o d r í g u e z 
A l o u s o . — E l S e c r e t a r i o , F e d e r i c o 
A lonso G a r r o t e . 
A N U N C I O S P A l l T I C D L A H E S 
EHHJO ALVARADO 
MÉDICO-UCILISTA Flli VALLADOLID 
permanecerá en León todo el mes 
J u n i o . 
H O T E L D E PARÍS . 
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